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Uen ved fabrikkenes anlæg for forrentning og amortisation bereg- 
nede og nødvendige aarlige produktionsmængde maatte ogsaa i 190c, 
som regel reduceres betydelig. Efterspørslen paa torvstrø var dog ganske 
livlig, men fabrikanterne underbød hverandre for at skaffe midler ikke 
alene til løpende driftsutgifter, men ogsaa til vekselindfrielser, renter og- 
amortisation, saa at en salgspris av 60-70 øre pr. balle ikke var nogen· 
sjeldenhet i det første halvaar. Sammenslutningen av torvstrøfabrikanter· 
inden enkelte distrikter viste sig ikke effektiv, og det svenske torvsalgs- 
aktieselskap blev i aarets løp opløst. Nogen torvstrøfabrikker gik konkurs. 
I aarets sidste halvdel blev der bedre tider for torvstrøfabrikanterne, 
særlig i den sydligste del av landet. Dette foraarsagedes vistnok for 
en stor del ved, at arbeiderne streiket ved Sveriges største andelstorv- 
strøfabrik i Skåne, hvis aktieeiere da maatte kjøpe store behov av torv- 
strø - 140 ooo baller - fra salgsfabrikker. Da disse fabrikker· derved'. 
blev utsolgt, kunde andre fabrikker torhøie sine priser, som utpaa høsten 
steg ganske betydelig i det sydligste Sverige, mens fabrikkene. i Svealand 
og nærmeste sydlige distrikter vedblev at holde lave priser. Gjennem- 
snitlig Var salgsprisen i I 90 9 omkring 90 øre pr. balle ved fabrik i 
Kronobergs, jonkopings, Skaraborgs, Ostergotlands, Orebro og Vasturan- 
lands len. 
ANVENDELSEN AV TORVSTRØ VED 
OFFENTLIGE INSTITUTIONER I SVERIGE 
UTDRAG AV »TORFTJÅNSTEMÅNNENS VERKSAMHET UNDER ÅR r909«. 
AV SVERIGES FØRSTE TORVINGENIØR K WALLGREN. 
>)KOMMERSKOLLEGIUM« OG »LANDTBRUKSSTYRELSEN« har.henstillet 
til regjeringen at ·fremsætte kgl. proposition til riksdagen om ti] 
torvindustriens fremme at vedtage bestemmelser om, at der saa meget: 
som mulig anvendes svensk torvstrø ved offentlige institutioner, ind- 
retninger og anstalter rundt om i' landet. Torvstrø og torvmuld fore- 
slaaes altid anvendt ved avtrædelsesrum og toiletter ved statens jern- 
baner, kaserner, undervisningsanstalter, fængsler og andre offentlige· 
indretninger samt i kreaturvogner paa statsbanerne og saavidt mulig 
ved militærstalder. Samtidig bør skoleraadenes opmerksomhet henledes. 
paa fordelene ved at bruke torvmuld ved alle folke- og srnaaskoler. 
